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Soccer Box Score (Final) 
2011 Men's Soccer 
Cedarville vs Goshen (9/16/11 at Goshen, IN) 
Cedarville (4-2) vs. 
Goshen (3-3) 
Date: 9/16/11 • Attendance: 125 
Weather: Cloudy, calm 
Cedarville 
Pos## Player ShSOG G 
g 1 Alex Scott 
2 James Twinem 4 3 -
3 Ryan Thurman 1 1 
7 Scott Roseberg 1 1 
11 Ethan Shula 1 
12 Justin Santoro 1 
13 Eric Hoober 1 
17 Steve Ellis - -
18 Timmy Waller 
22 Dillon King 
26 Grant Kovac 
-- Substitutes --
00 Curtis Ranck 
5 Zack Gatlin 3 3 
10 Jeremy Hoppe 2 1 
15 Ryan Connelly 
19 Daniel Rigby - -
21 Mitch Goodling 1 
23 Stephen Schindler 
24 Eric Newman 2 
Totals 18 11 1 
##- Goalkeeeers Min GA 
1 Alex Scott 
00 Curtis Ranck 







No. Time Team 
1. 3:17CED 
2. 19:33 GOS 
3. 57:28 GOS 
4. 62:50 GOS 
5. 65:35 GOS 
69:25 2 
20:35 2 
1 2 Total 
10 8 18 
7 3 10 











Cautions and ejections: 
YC-CED #11 (19:22); RC-CED #00 (65:35) 
Officials: 










g 1 Ryan Troyer 
4 Martin Brubaker 
6 Jesse Ramer 
8 Alejandro Davalos 
10 Greg Thiessen 
11 Alain Chaponniere 
12 Jake Driver 
15 Jan Dohnal 
17 Caleb Longnecker 
21 Daniel Martin 
23 Jordan Berkey 
-- Substitutes --
5 Lewis Caskey 
9 Dennis Chavez 
14 Caleb Frey 
16 Isaiah Garza 
22 Jacob Yoder 
24 Aaron Stiffney 
Totals 
Saves ##- Goalkeeeers 
5 1 Ryan Troyer 
0 





























ShSOG G A 
2 2 1 1 
1 1 
1 1 
2 2 1 
3 3 2 -
1 - - 1 
10 9 4 2 
Min GA Saves 
90:00 1 10 
2 Total 
0 5 
4 10 
2 Total 
3 6 
4 5 
Official's signature 
